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Esta investigación se desarrolló con el objetivo general de determinar la influencia del 
control interno en la gestión contable de la III Dirección Territorial de Policía Trujillo, 
2018. La investigación por las herramientas metodológicas científica usada es de enfoque 
cuantitativo. El tipo de investigación es el no experimental, el diseño es correlacional 
causal de corte transaccional o transversal. La población está conformada por 14 servidores 
de la III Dirección Territorial de Policía Trujillo, 2018, relacionados con el tema de 
investigación, por lo que siendo esta pequeña se constituye en la muestra. 
El método de investigación aplicado fue el hipotético deductivo. Se han empleado como 
instrumentos dos cuestionarios confiables y debidamente validados para la recolección de 
datos de las variables en estudio y se procesó la información a través del software de 
estadística para ciencias sociales (SPSS v. 24), los resultados son presentados en tablas y 
figuras estadísticas. Los resultados obtenidos han permitido determinar que El Control 
interno influye significativamente en la Gestión contable de la III Dirección Territorial de 
Policía Trujillo, 2018, en la medida que r=,839 y Sig.=,000. El resultado nos permitió 
aprobar nuestra hipótesis de investigación, se determinó el nivel de Control interno es 
predominantemente Medio con 50.0% (7 encuestados) seguido del nivel Bajo con 21.4% 3 
encuestados), luego el nivel Muy alto con 14.3 % (2 encuestados) finalmente para el nivel 
alto y muy bajo hay un 7.1% (1 encuestado) respectivamente y el nivel de Gestión contable 
es predominantemente Medio con 57.1% (8 encuestados) seguido del nivel Bajo con 






This research was carried out with the general objective of determining the influence of 
internal control in the accounting management of the III Trujillo Police Directorate, 2018. 
The investigation by the scientific methodological tools used is of quantitative approach. 
The type of research is non-experimental, the design is a correlational cause of 
transectional or transversal cutting. The population is made up of 14 servers from the III 
Trujillo Police Directorate, 2018, related to the research topic, so being this small one is 
constituted in the sample. 
The applied research method was the hypothetical deductive. Two reliable and duly 
validated questionnaires have been used as instruments for the data collection of the 
variables under study and the information was processed through the statistics software 
for social sciences (SPSS v. 24), the results are presented in tables and figures statistics 
The results obtained have allowed us to determine that Internal Control has a significant 
influence on the Accounting Management of the III Trujillo Police Directorate, 2018, to the 
extent that r =, 839 and Sig. =, 000. The result allowed us to approve our research 
hypothesis, the level of Internal Control was determined to be predominantly Medium with 
50.0% (7 respondents) followed by the Low level with 21.4% 3 respondents), then the 
Very high level with 14.3% (2 respondents) finally for the high and very low level there is 
7.1% (1 respondent) respectively and the Accounting Management level is predominantly 
Medium with 57.1% (8 respondents) followed by the Low level with 21.4% (3 
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